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Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
re, onde permanecerá hasta el reci-
l número siguiente. 
Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre;. 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la líneá: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben sér anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan dé insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
SUMARIO 
Administración de Justicia 
^creto regulando la e x p e d i c i ó n de 
' s certificados del Registro general 
1 actos de ú l t ima vo lun tad . 
Administración Provincial 
^ t ^ » ^ J u s t í c i a 
Hmisitoria. ' 
D E C R E T O 
> ^ b l h d a d de ob tene r en 
^egiStro?nClas Ios Cer t i f i cados 
> v W r e r a l d e a c t o s d e Ú I -
W > fines peXlgÍdÓS Para d e t e r ' 
C ^ o t,;einta y " n o d e l 
C y H i p o t P n a ^ c i ó n de 
^ v ^ d e t a r Í a d o de 
S J * ^ . rtim í IOVecientos t r e i n -
nos ' que a c o g i ó el 
Decre to n ú m e r o noven ta de t r e i n -
ta de n o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y seis, c o m p l e t a d o p o r l a O r -
den de c u a t r o de Feb re ro de m i l no -
vecientos t r e i n t a y siete, cuya ap l i c a -
c i ó n ha p royec tado en la r e a l i d a d la 
c o n v e n i e n c i a de robustecer las ga-
r a n t í a s del p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a d o 
pa ra la s u s t i t u c i ó n de los refer idos 
cer t i f icados ; y c o n t a l p r o p ó s i t o , a 
p ropues ta de l M i n i s t e r i o de J u s t i c i é 
y p r e v i a d e l i b e r a c i ó n de l Consejo de 
M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o Las Cer t i f i cac io -
nes de l Regis t ro genera l de actos de 
ú l t i m a v o l u n t a d , r e l a t ivas a personas 
fa l lec idas antes de l d í a p r i m e r o de 
J u l i o de m i l novecientos t r e i n t a y 
seis, p o d r á n ser sus t i tu idas c o n Cer-
t i f i cados expedidos p o r los Secreta-
r io s de l a Jun tas D i r e c t i v a s de todos 
los Colegios Nota r ia les , en cuyos te-
r r i t o r i o s h u b i e r e t e n i d o el causante 
su d o m i c i l i o d u r a n t e los diez a ñ o s 
an te r iores a su f a l l e c i m i e n t o , refe-
rentes a los datos que o b r e n en los 
Registros p a r t i c u l a r e s de los Cole-
gios. 
Si el t e r r i t o r i o de l a p r o v i n c i a 
d o n d e f a l l e c i ó el causante fuese c o n -
t i g u o a l co r respond ien te a o t ro u 
otros Colegios Nota r i a l e s , s e r á nece-
sario obtener los Cer t i f i cados expe-
d idos po r estos Colegios, a d e m á s de 
los c i tados a n t e r i o r m e n t e , 
A r t i c a í o segando C u a n d o l a de -
f u n c i ó n h u b i e r e o c u r r i d o d e s p u é s de 
t r e i n t a de J u n i o de m i l novec ien tos 
t r e in t a y seis, solo s e r á preciso p r e -
sentar el Cer t i f i cado e x p e d i d o p o r e l 
Registro de actos de ú l t i m a v o l u n t a d 
de l Serv ic io N a c i o n a l de los Regis-
t ros y de l N o t a r i a d o , s i de esta C e r t i -
ficación Lesultase que el causante h a 
o to rgado tes tamento; en caso c o n t r a -
r i o s e r á n necesarios, a d e m á s , los 
Cer t i f icados m e n c i o n a d o s en el a r t í -
c u l o p r i m e r o . 
A r t í c u l o tercero E n los casos que 
no sea pos ib le presentar a l guno , a l -
gunos o todos los Cer t i f i cados e x i g i -
dos en los a r t í c u l o s anter ieres , p o r 
no ha l la rse en t e r r i t o r i o s l i b e r a d o s 
los Colegios No ta r i a l e s c o r r e s p o n -
dientes, se s u p l i r á n los que f a l t a n 
c o n acta de n o t o r i e d a d a u t o r i z a d a 
p o r N o f a r i o que tenga j u r i s d i c c i ó n 
en el l u g a r de l ú l t i m o d o m i c i l i o , d e l 
f inado , en el l uga r de l f a l l e c i m i e n t o 
en aque l en que estuviera l a m a y o r 
parte de l c a u d a l r e l i c t o , o en el que 
res id ie re c u a l q u i e r a de los interesa-
dos g u a r d a n d o la p re fe renc ia i n d i c a -
d a . E l acta v e r s a r á sobre si el causante 
o t o r g ó o no tes tamento o tes tamen-
tos, sus fechas, N o t a r i o s a u l o r i z a a t e s 
y a r c h i v o s o lugares donde se h a l l e n 
los testamentos, se a j u s t a r á a l o d i s -
puesto en e l a r t í c u l o doscientos nue-
ve de l Reglamento de 8 de Agos to de 
m i l novecientos t r e in t a y c i n c o , y e l 
N o t a r i o a t o r i z á n t e d a r á en e l l a fe de l 
c o n o c i m i e n t o de los testigos. 
A r t i c u l o cuarto Q u e d a n deroga-
dos el Decre to n ú m e r o noven ta , d e 3 0 
cíe n o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y seis, y el a r t í c u l o segundo 
de la O r d e n de cua t ro de F e b r e r o de 
m i l n í v e c i e n t o s t r e i n t á y siete. 
As í lo d i spongo p o r el presente 
Decre to dado en Burgos a c i n c o de 
J u l i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de Justicia, 
T o m á s Domingnez A r é v a í o 
n o c i m i e n t o de los Sres. A lca ldes y 
que é s t o s a su vez lo h a g a n saber a 
los comerc ian te s e i ndus t r i a l e s . 
L e ó n , 7 de J u l i o de 1938.—II A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro Jefe, A n t o -
n i o M a r t í n Santos. 
Uministraelón orovmcial 
DELEGACION DE N1BBSTM DE LEÜN 
Pesas y medidas 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a d e 
pesas y med idas e i n s t r u m e n t o s de 
pesar cor respond ien te a l a ñ o 1938, 
e m p e z a r á en R i a ñ o el d í a 11 de J u l i o 
y en los A y u n t a m i e n t o s d e l p a r t i d o 
en los d í a s y h o r a que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan: 
R i a ñ o , 20 de J u l i o a las diez, 
C i s t i e rna , 21 de i d . a las diez. 
Sabero, 23 de i d . a las diez. 
C r é m e n e s , 26 de i d . a las d iez . 
S a l a m ó n , 26 de i d . a las catorce . 
Pedrosa de l Rey, 27 de i d . a las 
d iez . 
Boca de H u é r g a n o , 27 de i d . a las 
catorce. 
B u r ó n , 28 de i d . a las diez. 
Acebedo, 28 de i d , a las ca torce . 
M a r a ñ a , 29 de i d . a las diez. 
Oseja, 29 de i d . a las ca torce . 
Posada de V a l d e ó n , 30 de i d . a las 
d iez . 
P r i o r o , 1.° de Agos to a las diez. 
V a l d e r r u e d a , 1.° de i d . a las ca-
to rce . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , 2 de í d e m 
a las diez. 
P r a d o de la G u z p e ñ a , 2 de i d . a las 
catorce . 
Reyero, 3 de i d . a las d iez . 
V e g a m i á n , 3 de i d . a las ca torce . 
Pueb la de L i l l o , 4 de i d . a las diez. 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a co-
íói de iosficia 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Valenc ia de D o n J u a n 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a acc iden t a l de 
V a l e n c i a de D o n J u a n y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva p o r la v í a de apre-
m i o las cant idades que luego se d i -
r á n que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
fué s e ñ a l a d a por l a A u t o r i d a d M i l i t a r 
en expediente de i n c a u t a c i ó n de b i e -
nes que se sigue c o n t r a Ped ro Fer -
n á n d e z E s p i n o , D e m ó ñ l o de L e r a 
L ó p e z , F r o i l á n R o d r í g u e z Pr ie to , Se-
r a p i o C a s t a ñ e d a Pas t rana y o t r o , ve-
c inos de G o r d o n c i l l o , d o n d e se acor-
d ó sacar a p ú b l i c a y p r i m e r a subas-
ta p o r t é r m i n o de vein te d í a s , los 
bienes que les f u e r o n embargados . 
E l r emate t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado e l d í a 5 
de Agos to p r ó x i m o y h o r a de las 
once, con las cond ic iones generales 
para esta clase de actos y la especial 
de que los gastos de escr i tu ra de 
venta , s e r á n de cuen ta de los a d q u i -
rentes, que no h a n s ido presentados 
n i se sup len t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
las fincas y que t a m p o c o se h a l l a n 
insc r i tos en el Registro de la P rop ie -
dad , p o r l o que no cons tan cargas. 
Fincas objeto de subasta de la propie-
d a d de Pedro F e r n á n d e z Espino, a l 
que le fueron exigidas m i l pesetas de 
responsabilidades civiles. 
E n t é r m i n o de Gordoncil lo 
1. a Cua t ro cuar tas de v i ñ e d o , a l 
c a m i n o de C a s t r i l l o , en d i c h o t é r m i -
no , l i ndad Or i en t e , o t r o de P r i m o 
J a n o y E m e t e r i o G u t i é r r e z ; Med io -
d í a , o t r o de J o s é V i c u ñ a ; Pon ien te , 
c o n d i c h o c a m i n o y Nor te , o t ro de 
P i a F e r n á n d e z ; tasadas en dosc ien-
tas v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
2. a O t r o ma jue lo , a l s i t i o t i t u l a d o 
Car rea lv i res , que hace u n a h e m i n a , 
l i n d a : Or i en t e , finca de A r g i m i r o 
M o r í a ; M e d i o d í a , o t r a de J u l i a n a 
B u r ó n ; Pon ien te , N e ó f i t o Gai te ro y 
N o r t e , c o n d i c h o c a m i n o ; tasado en 
c i n c u e n t a pesetas (50). 
3. a O t r o majue lo , a l c a t r ñ ^ ^ 
Va lde ra s , de dos celemines, nüer 
da : Or i en t e , A r t u r o Quintero; ^ J11 ' 
d í a , Modes to Moreno ; Poniente 0 ° 
m á n V e l a d o y Nor te . Gerardo j ^ r ; 
tasado e n v e i n t i c i n c o pesetas (25) 0' 
4. a O t r o , a l s i t io de Costana, qUe 
hace u n a fanega, l i n d a : Oriente,!^ 
d r o Ma tanza ; M e d i o d í a Teófilo' Va-
q u e r o ; Pon ien te , Agr ip ino Gascón y 
N o r t e , A l e j a n d r o Cas t añeda ; tasado 
e n c i e n t o c incuen t a pesetas (150). 
5. a O t r o , a l s i t io de Garremajada 
que hace dos heminas , l inda: Ori 
Vo 
te, S e c u n d i n o F e r n á n d e z ; Mediodía, 
V e n t u r a G o n z á l e z ; Poniente, Arsenió 
G u t i é r r e z y Nor te , herederos de Se- I tre 
v e r i a n o Alvarez ; tasado en cien pe- I 
setas (100). i 
6.a U n a t i e r r a , a l sitio de Santa 
M a r i n a , que hace cuatro^ celemines, 
l i n d a : Or i en t e , M i g u e l Colomo; Me-
d i o d í a , N e ó í i t o G a i t e r o ; Poniente, 
T e ó f i l o Panero y Norte, Secundino 
F e r n á n d e z ; tasada en c i e n pese-
tas (100). 
7. a O t r a , a l s i t io denominado Ba-
r r i a l de la Nar iz , hace cuatro cele-
m i n e s , l i n d a : Oriente , el Valle; Me-
d i o d í a , M i g u e l Colomo; Poniente, se 
i g n o r a y N o i t e , P l á c i d o Rodríguez; 
tasada en sesenta pesetas (60). 
8. a O t r a , a l s i t io de La Vega, hace 
c u a t r o celemines, l inda : Oriente, Ar-
g i m i r o M a r t í n e z ; Mediod ía , Victoria-
na A l o n s o ; Poniente, Germán Vela-
do y N o r t e , V ic to r i ana Alonso; tasa-
da en c ien to ve in t i c inco pesetas (125). 
9. a O t r a , a l s i t io llamado La Cho-
pera, que hace una hemina, linda: 
O r i e n t e , Neó f i t o Gaitero; Mediodía, 
C e s á r e o M e r i n o ; Poniente, con el ca. 
m i n o y Nor te , con el reguero; tasada 
en ochen ta y c inco pesetas (85). 
10. U n a casa, en el casco de Cor-
d o n c i l l o , a la calle de San 
que l i n d a : derecha entrando, co 
o t ra de Avenc i a Alonso; k ( i a l ^ , 
c o n d i c h a cal le y espalda, con ^ 
c í a A l o n s o ; tasada en seteci 
ochen ta y nueve pesetas (7»y)- ^ 
11 . O t r a , en la calle de l o s ^ 
mares , que l i n d a : derecha ^ 
d i c h a cal le ; izquierda, JeStUasada en 
y espalda. Benigno Jano; ^ 
doscientas ve in t iuna pese 
Fincas objeto de S ' 
d a d de D e m o f ü o de LeretaS de ^ 
fueron exigidas m ü P*.ileS. 
' sabilidades üio 
T é r m i n o de Gordo 
1.a U n a t ie r ra , alca"11 
l i n d a : O r i e n -. c0 hemmas, 
i ció Rodr íguez , ; Pon ien te , 
^ Ioda:euiz. M e d i o d í a , c a m i n o de 
p$°0 Norte V i c t o r i a na A l o n s o ; 
F ^ n doscientas pesetas (200). 
^ f í l n tnajuel0' a los Cor ra lones ' 
%' trpS c e l e m i n e s , l i n d a : 
r nte Gabriel 
,lrl 'níP7- Poniente, Ezequ ie l R u -
•y 
ea0C,'un majuelo, a Cr i s t ianos , de 
c a m i n o 
A g u s t í n Fer-
Ru iz y 
B o l a ñ o s ; M e d i o d í a , 
"rte V i c t o r i n o Pastor; tasado 
^ i n t a pesetas (80) 
Da fanega, l inda: Or ien te , 
la Vita; M e d i o d í a , 
deZ; Poniente, R a m ó n 
%rte Conrado C a s t a ñ e d a ; tasado en 
¿ i e n t a s sesenta pesetas (360). 
4* Otra tierra, a las Boni tas , de 
media fanega, l inda : Or i en t e , A r t u r o 
Quintero; Mediodía , A b u n d i a Geme-
lo; Poniente, Teóf i la Panero y Nor t e , 
Hartina Vasco; tasada en setenta pe-
setas (70). 
5. a Un huerto, cercado, a l s i t i o 
titulado Vega de Huso, de tres cele-
mines, linda: Oriente y M e d i o d í a , 
con un reguero; Poniente , c o n las 
eras y Norte, A n t o n i o L e r a ; tasado 
en seiscientas c incuenta pesetas (650). 
6, a Un majuelo, a Cantar ranas , 
que hace una fanega y ocho c e l e m i -
nes, linda: Oriente, E u f e m i o L ó p e z ; 
Mediodía, Antol ín Velado; Pon ien te , 
Germán Velado y Nor te , A n g e l Ro-
Wguez; tasado en doscientas c i n -
« a pesetas (250). 
^ Una casa solar, a la ca l le de 
p linda: derecha, c o n J e r ó n i m o 
astor y herederos de V a l e r i a n o 
^izquierda otra de Bal tasar A l -
^ y espalda, calle de la Cuesta; 
8aa„n setenta y c inco pesetas (75) 
. ^na casa, a la ca l le M a y o r , 
Í e d ? C ^ o t r a ^ A n t o n i o L e r a ; 
4al a 'A^3 de H i ^ r i o B a r r e r a y 
^ m i l d §ar i0 C ^ c ó n ; tasada en 
^ (2.276)ClentaS Se t en í a y seis P6" 
^ e 4 t o n ñ d r i ^ Prieto, a l 
sabi lV^1 pesetas de respon-




4 lla de T7:~~Vt'' a Calabazanos, 
S , fe'^^da: Or i en te , here-
Sapilo g . '>azanos; Poniente , 
Sel G n n ^ í 1 }' Nor te ' herederos 
^ N n c ? , ale2: i a s a ^ 
majUelo. a l c a m i n o v 
en tres-
n a l , de una fanega, l i n d a : Or i en t e , 
J u s t i n o F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , A l e -
j a n d r o Salagre; Pon ien te heredos de 
T i b u r c i o A l o n s o y Nor te , se i g n o r a ; 
tasado en doscientas c i n c u e n t a pe-
setas (250). 
3. a U n a t i e r r a , en t é r m i n o de V a l -
deras, a l s i t io t i t u l a d o senda de L a -
be r t a l , de una fanega, l i n d a : Or i en t e , 
E m i l i o Pastor; M e d i o d í a , c o n u n a 
senda; Pon ien te , herederos de A n t o -
n i o Pastor y Nor te , G i l b e r t o Pastor; 
tasada en setenta y c i n c o pesetas (75). 
4. a U n a casa, en G o r d o n c i l l o , ca-
l l e de l A l m a n d r o , l i n d a : de recha , 
c o n o t r a de A n d r é s Matanza ; iz -
q u i e r d a , de E u f e m i o L ó p e z y espal- [ 
da, G r i s ó g o n o Ve lado ; tasada en m i l 
doscientas cuaren ta y siete pese-
tas (1.247). 
Fincas objeto de subasta de l a propie-
d a d de Serapio C a s i a ñ e d a Past rana, 
a l que fueron exigidas tres m i l pesetas 
de responsabilidades civiles. 
E n t é r m i n o de Gordonci l lo 
1. a L a m i t a d de una t i e r r a , a l a 
L o m a , de siete hemi r i a s esta m i t a d , 
l i n d a ; Or i en t e , o t ra de l Conde Ca-
tre; M e d i o d í a , c a m i n o de Cas t robo l ; 
Pon ien te , senda de la Pa rba y N o r t e , 
los Tesos; tasada en cua t roc ien tas 
noven ta pesetas (490). 
2. a O t r a , a l a Vega de Uso, de dos 
h e m i n a s o 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Or i en t e , de J u l i á n F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a , V i c t o r i a n a A l o n s o ; Po-
niente , Silas C a s t a ñ e d a y N o r t e , he-
rederos de E u f e m i o L ó p e z ; tasada en 
doscientas v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
. V O t r a , a Calabazanos , de dos 
h e m i n a s o 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Or i en te , de J u l i á n F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a , V i c t o r i a n a A l o n s o ; Po-
n ien te , Si las C a s t a ñ e d a y Nor t e , A l e -
j a n d r o P a r a m i o ; tasada en sesenta 
pesetas (60). 
4. ° O t r a a l a Senda de los C a ñ o s , 
de dos h e m i n a s , o 17 á r e a s 12 c e n t i -
á r e a s ; l i n d a : Or i en t e , herederos de 
Modes to Pastrana; M e d i o d í a , Gra-
c i a n o Pastor, Ponien te , Senda d e l 
Pago, y Nor te , Grac i ano Pastor; ta-
sada en noven t a pesetas (90). 
5. a O t r a a Gaba males, de diez he-
m i n a s , u 85 á r e a s 60 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: Or i en t e , herederos de J u a n G o n -
z á l e z ; M e d i o d í a , los de C r i s t ó b a l de 
A b a j o ; Ponien te , los d e M a r i a n o 
Puer tas , y N o r t e , A r g i m i r o M a r t í n e z ; 
tasada en doscientas c i n c u e n t a pe-
setas (250). 
1 
6. a O t r a a C a m p i l v e r d e , de dos 
heminas , o 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Or i en te , J u l i á n F e r n á n d e z ! 
M e d i o d í a , V i t a l i a n o G a s c ó n ; P o n i e n -
te, e l m i s m o , y N o r t e , A m a n c i o Fer -
n á n d e z ; tasada en noven ta pese-
tas (90), 
7. a O t r a a l Recorbo , de tres h e m i -
nas, o 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
O r i e n t e , A r t u r o Q u i n t e r o ; M e d i o d í a , 
r í o Cea; Pon ien te , V i c t o r i n o Pastor, 
y N o r t e , herederos de A n t o n i o Pas-
tor ; tasada en trescientas setenta y 
c i n c o pesetas (375.) 
8. a O t r a a l M i l i n i c o , de dos h e m i ' 
ñ a s y m e d i a , i g u a l a 21 á r e a s 40 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or i en t e , F r a n c i s c o 
M o r í a ; M e d i o d í a , L i n o V a l l i n a s ; Po-
niente , Senda de Santa M a r i n a , y 
Nor te , Regino Jano; tasada en tres-
cientas setenta y c i n c o pesetas (375). 
9. a O t r a a Costana, de seis h e m i -
nas, i g u a l a 51 á r e a s 36 c e n t i á r e a s * 
l i n d a : Or i en t e , herederos de F e l i s a 
Pastor; M e d i o d í a , los de G e r m á n 
Pastor; Ponien te , P r i m o D í a z , y N o r -
te, V i c t o r i a n a Pastor; tasada en c i n -
cuenta pesetas (50). 
10. O t r a a V a l c a b a d o , de dos he-
minas , o 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s : l i n d a : 
O r i e n t e y Ponien te , V i c t o r i n o Pastor; 
M e d i o d í a , A l e j a n d r o P a r a m i o , y N o r -
te, c o n la Ronda ; tasada en sesenta 
pesetas (60). 
11. O t r a a V a l d e c ü e n c a , de seis 
I heminas , i gua l a 51 á r e a s 36 c e n t i -
j á r e a s ; l i n d a : O r i e n t e , c a m i n o Car-
! boneros; M e d i o d í a , c a m i n o v e q i n a l ; 
: Ponien te , Rogel io C a s t a ñ e d a , y N o r -
| te, E l e u t e r i o C a s t a ñ e d a ; tasada e n 
¡ doscientas c i n c u e n t a pesetas (250). 
j 12. L a tercera par te de u n m a j u e -
, l o , a la senda de Calabazanos, que 
i hace t o d o diez cuar tas , equ iva len tes 
1 a 85 á r e a s 65 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n -
j te, F r a n c i s c o G a s c ó n ; M e d i o d í a , sen-
¡ da; Ponien te , t i e r r a de l c a u d a l , y 
i Nor t e , herederos de F a b r i c i a n a Se-
r r a n o ; tasada en t rescientas sesenta 
pesetas (360). 
13. L a m i t a d de o t r o m a j u e -
lo , a Va ldeco r r a l e s , que, hace siete 
cuartas , equiva len tes a 59 á r e a s 92 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or i en t e , R o m á n 
C a s t a ñ e d a ; M e d i o d í a , t i e r r a de l c a u -
d a l ; Pon ien te , L o p e M a n c e ñ i d o , y 
Nor t e , L e a n d r o G a s c ó n ; tasado e n 
t rescientas sesenta pesetas (360), 
14. L a m i t a d de u n p r a d o , a Re-
t ü e r t a , que hace dos h e m i n a s , i g u a l 
a 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n -
te, los Bar r i a l e s de Retuerta; M e d i o -
d í a , V i c t o r i n o Pastor; Pon ien te , re- po r t é r m i n o de o c h o d í a s y t i po de 
g ü e r a , y Nor t e , herederos de G e r m á n t a s a c i ó n , ba jo las cond ic iones que 
Pastor; tasado en c i en to sesenta pe- luego se d i r á n y que se p rev ienen en 
setas (160). ! si a r t i c u l o 1.499, 1.500 y 1.501 de la 
15. L a tercera par te de una era, ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , s e ñ a -
a la Vega de Uso, de dos heminas , l á n d o s e pa ra el d í a de la subasta el 
i g u a l a 17 á r e a s 15 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Or i en t e , o t ra de D o n a t i l a Para m i ó ; 
M e d i o d í a , V i c t o r i n o Pastor; Ponien te , 
reguero, y N o r t e herederos de V i tá-
b a n o Pastor; tasada en c ien pese-
tas (100). 
16, U n h u e r t o , a l Reguero, de me- j 
d i o c e l e m í n , i g u a l a un á r e a y 7 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n t e , V i c t o r i a n o 
A l o n s o ; M e d i o d í a , M i l i t i n a G a s c ó n ; 
Pon ien te , reguero, y Nor t e , Rosar io 
Pastor; lasado I n c i e n pesetas (100), 
. 17. L a tercera par te de u n a t i e - [ 
r r a , en t é r m i n o de Valderas , a V a l -
decuenca, que hace t o d a q u i n c e he- ; 
m i n a s , i g u a l a una h e c t á r e a , 28 á r e a s 
y 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n t e y Me-
d i o d í a , herederos de D o m i n g o Fer-1 
n á n d e z ; Poniente , N i c o l á s V e l a d o , y | 
N o r t e , herederos de Anas ta s io A l o n -
so; tasada en 200 pesetas (200). 
18. Una casa en G o r d o n c i l l o , ca-
l l e de la Careaba; l i n d a : derecha, en-
t r a n d o , L i b r a d a Casado; i z q u i e r d a , 
E l a d i o R o d r í g u e z , y espalda, F é l i x 
C a s t a ñ e d a ; tasada en dos m i l cua t ro -
cientas v e i n t i c i n c o pesetas (2.455). 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n , a 
c i n c o de J u l i o de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y ocho.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — P a b l o G a r c í a . — E l Secretar io , 
J o s é Sant iago. 
N ú m . 417. -252,75 ptas. 
p r ó x i m o d i a 30 d e l a c tua l y h o r a de 
las once, en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado . 
Bienes muebles 
1.000 toneladas de c a r b ó n m e n u -
do en 1.000 pesetas. 
asiento esPa(lañ ana. 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
Ponfer rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
Po r e l presente ed ic to hago saber: 
Q u e en el expediente de a p r e m i o 
que se sigue en este Juzgado c o n e l 
n ú m e r o 28 de 1936, sobre e j e c u c i ó n i 
de sentencia d i c t a d a p o r e l J u r a d o 
M i x t o de L e ó n , I n d u s t r i a s E x t r a c t i - j 
vas, en j u i c i o seguido en n o m b r e de 
los obreros demandan t e s San t i ago , 
V á z q u e z y ot ros , c o n t r a D . F r a n c i s -
co B a l í n A l o n s o , v e c i n o de B e m b i - I 
100 toneladas i d e m g r a n c i l l a , en 
1.000 pesetas. 
10 toneladas de i d e m g a l l e t i l l a , en 
450 pesetas. 
93 tone ladas de i d e m galleta, en 
4.185 pesetas. 
35 toneladas de i d e m c r i b a d o , en 
1.400 pesetas. 
173 met ros de v í a ( c a r r i l de 7 
k g . p . m . 1. i n c l u s o ) a 7 pesetas 
1.211 pesetas, 
254 i d . i d . i d . i d . i d . 1.778 pesetas. 
70 i d . i d . i d . i d . i d . 490 pesetas, 
183 i d . i d . i d . i d . i d . 1.281 pesetas. 
80 i d . i d , i d . i d . i d . 560 pesetas, 
171 i d . i d . i d . i d . i d . 1,197 pesetas. 
55 i d , i d . i d . i d . i d . 385 pesetas. 
130 i d , i d . i d . i d . i d . 910 pesetas. 
L a v a d e r o c o n seis ver tederas y sus 
c r ibas , en 565 pesias. 
1.600 met ros de v í a c a r r i l da 7 
g. p . m . 1. i n c l u s o traviesas a 7 pese-
tas, 11.200 pesetas. 
1.800 met ros de t ubos de cemento 
de 0,20 c / m a 4 pesetas, 7,200 pesetas. 
45 vagonetas m a d e r a de 3/4 m . a 
125 pesetas, 5.375 pesetas. 
9 i d . de h i e r r o f o r m a V , a 500 pe-
setas, 4.500 pesetas. 
400 met ros v í a ( c a r r i l de 7 k i l o -
g r amos p. m . 1. i n c l u s o traviesas), 
2.800 pesetas. 
800 i d . i d . i d . i d . i d . 5.600 pesetas. 
150 i d . i d . i d . i d . i d . 1.050 pesetas. 
4 p lacas g i r a to r i a s de h i e r r o a 125 
pesetas, 500 pesetas. 
U n malaca te o cabrestante de h i e -
r r o c o n 90 met ros cable , 00. pesetas. 
U n a fragua c o n sus ú t i l e s 1.130 pe-
setas. 
U n a b á s c u l a de h i e r r o de 100 kg .de 
fuerza, 1.000 pesetas. 
V a r i a s her ramientas „ 
l ac 'onadas a l apartado 22 
tas. 
Una mesa de o í i c ina , SQ 
O t r a i d . i d . i d . 
C u a t r o si l las de 
12 pesetas. 
U n a estufa de hierro núm , 
da c o n sus tubos, 15 pesetas '0 
U n a palanganera con nalanc 
cubo , 10 pesetas. P ^ 
320 apeas de p ino de 5 ni * 
2,50 met ros la rgo , 640 peSetas S0^  
T o t a l pesetas, 58.909,00. 
C O N D I C I O N E S 
1. a Para t o m a r parte en la subas 
ta d e b e r á n los l id iadores depositar 
p r e v i a m e n t e en la mesa del Juzgado 
u n a c a n t i d a d igua l al 10 por 100 por 
10 menos de l t ipo de tasación, sin 
c u y o r equ i s i to no se rán admitidos. 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes del 
a v a l ú o . 
3. a E l ejecutante podrá tomar 
par te en la subasta sin depositar 
c a n t i d a d a lguna . 
4. a L o s d e p ó s i t o s hechos en la 
mesa de l Juzgado s e r á n devueltos al 
t e r m i n a r el acto del remate a excep-
c i ó n hecha de l mejor postor que 
q u e d a r á d i c h a suma como garantía 
y par te de pago del remate. 
Ponfe r rada , 8 de Jul io de 1938.-
11 A ñ o T r i u n f a l . - J u l i o Fernández. 
— E l Secretario, Fernando K ^ m 
A r b o l . 
Requisitoria 
G o n z á l e z Santos Laureano ^ 
a ñ o s de edad, soltero, de pro 
c h ó f f e r , vec ino o residente q 
en L e ó n , en la actualidad e y 
condenado en • 
50 tubos de cemento nuevos de 
b r e , sobre c o b r o de 54.762,62 pesetas 0 20 , a 5 50 ta 275 tas 
de p r m c p a l intereses y ot ras 700 6o chapas de z i „ c ( m u y de te r io ra -
pesetas ca lcu ladas para costas, c o n das), 300 pesetas, 
esta lecha se d i c t ó p r o v i d e n c i a acor-1 U n t e n d e j ó n c u b i e r t o de castaso 
d a n d o sacar a la venta en p ú b l i c a en e l 1. c. nor te , 400 pesetas, 
subasta de los bienes mueb le s era- 5 c a r r i l l o s de m a d e r a c o n ruedas 
Jbargados en d i c h o p r o c e d i m i e n t o de h i e r r o a 10 pesetas, 50 pesetas. 
r ado paradero . 
Juzgado m u n i c i p a l de L^ reCerá 
c i ó de faltas por d a ñ o s , con re 
ante el m i s m o con el í in . denlni 
q u e r i d o a l pago d e Y al 
c i ó n c i v i l a la P ^ ^ J i p a l ^ 
p l i m i e n t o d e l a pena ? stoybacer 
puesta de dos días 
efectivas las costas a q ^ ^ ^ -
f u é condenado; bajo ^ * 
que de no h a c e r l o - n o ^ 
q u i n t o d í a s , sera decM ^ ^ 
y le p a r a r á el p e r j u ^ 
h u b i e r e lugar en d e r e ^ d e J ü ; 
Dado en Astorga a » ^ S 
1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u ^ E 
t a r i o . E . A l f o n s o . - v - íoAI 
m u n i c i p a l . F r a n c i s c o 
-
i*3' 
